



NATAL SOLIDÁRIO 2017 
 
 





Em 11 de dezembro de 2017, os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis 
sob a coordenação da Profa. Sabrina do Nascimento, em parceria com os 
alunos da UNOESC Chapecó foram responsáveis pela campanha do Natal 
Solidário que arrecadou roupas, calçados brinquedos entre outros donativos 
que foram entregues ao CEIM Peteca localizado no bairro Seminário em 
Chapecó. Na tarde de 14 de dezembro de 2017, os acadêmicos do curso de 
Ciências Contábeis realizaram a campanha do Natal Solidário para 
arrecadação de doces e brinquedos que se encerrou na Escola Básica 
Municipal Anita Garibaldi, com a entrega de 170 cestas de doces e 
brinquedos para as crianças atendidas pela escola.   
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Equipe do NAF ajudando no Natal Solidário 2017 
 
Fonte: Nascimento (2017).  
 
Entrega de 170 cestas de doces no EBM Anita Garibaldi 
 
Fonte: Nascimento (2017). 
 
Equipe da UNOESC e Coordenação do EBM Anita Garibaldi 
 
Fonte: UNOESC (2017). 
 
 
Entrega das cestas  
 










Entrega das cestas de doces e chocolates 
 
Fonte: Nascimento (2017). 
